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LA TRAGEDIA FINAL 
DL·L PRÍNCEP DE VIANA 
Importants descobertes fetes en eixos da-
rrers temps tant a Poblet com a Tarragona, 
respecte el destí final y les despulles del 
famós Príncep de Viana, me mogueren a ter-
ne comunicació a la Academia de Bones Lle-
tres de Barcelona, que en 1930 tenia la bon-
dat de rebrem entre sos membres, y al any 
següent m'elegia son president. Com l'assum-
te, ademés de sa gran actualitat política, 
també resulta eminement tarragoní, vull repe-
tir are el que llavors explicava a la docta 
corporació barcelonina: 
I 
L'estudi a fons que he degut fer de les 
persones y coses pobletanes, ab motiu de la 
creació del Patronat del monestir de Poblet, 
qual càrrega porto, m'ha obligat a escorco-
llar tots y cada un dels cayies de sa historia 
en ma ansia de refer ab la més possible exac-
titur la vida del casal tiïn brutalment tren-
cada pels fets sacrílechs de 1835. He volgut 
descubrir quants objectes poguessen trobarse 
soterrats en aquelles ruhines venerables, sa-
piguer quins foten los destins de tants edifi-
cis derrumbats en torn de la part monumental 
del claustre y sos anexes; aclarir la vida ínti-
ma de les comunitats en sos quefers diaris y 
ses lluytes continues; més que tot en investi-
gar ahont havíeu anat a parar los cossos mo-
mificats y'ls esquelets de tants reys, prínceps 
y senyors que lliuraren ses mortals despulles 
a la guarda dels panteons del gran cenobi. 
Mes sorpreses han sigut freqüents y subs-
tancioses, majorment al referirse als enterra-
ments de la Iglesia, y d'elles en donaré breu 
noticia. 
Es ben popular la llegenda de la destruc-
ció dels panteons reyals de Poblet, es a dir, 
la obertura dels sis sepulcres gòtichs, pen-
jats a la Iglesia demunt los archs del creuer. 
S'ha dit y s'ha escrit que en los dies subse-
güents al 25 de juliol de 1835 foren trencades 
aquelles tombes, estimbats los cadavers a les 
lloses de la capella reyal, plantades les mò-
mies de nostres vells monarques fent bur-
lesca centinella ab escombres a les mans y 
gorres de quaríel a la testa, fins una d'aques-
tes mòmies arrosegada pels carrers de pobla-
ció veliina al monastir. Los fets ocorreguts 
foren molt diferents. 
Los pagesos y llenyataires que primer 
esventraren les portes de Poblet y's dedica-
ren a saquejarlo, tingueren instintiu respecte 
per les urnes funeràries axecades a ¡a Igle-
sia,'ls claustres y'ls cementiris, y sols la set 
de tresors que comensà a devorarlos quan al 
any següent se divulgaren reals o supostes 
histories de riqueses amagades, feu que beu 
entrat l'any 1836 se decidissen alguns escor-
colladors a obrir les sepultures reyals y a 
registrar son contingut. En unes tombes los 
cossos enterrats feren nosa a la recerca; tal 
succehí ab la de Jaume'l Conquistador per 
ocupar un sarcòfach molt més estret y petit 
que'ls cinch restants, y ab les de Pere IV y 
Joan I per contenir prop d'una vintena de 
mòmies y esquelets; aquí les urnes foren 
buydades llensanse'ls cossos al centre de la 
Iglesia. Los altres tres sepulcres, si bé oberts 
y regirats, seguiren guardant en les trenca-
des caixes de pecira a sos reyals cadàvers. 
Llavors exercí sa acció cristiana nu bon 
home de Deu nomenat Antoni Serret, rector 
de ia Espluga de Francolí. Al sapiguer que 
iilguues mòmies reyals rodavent perla Igle-
sia, obtingué del Comandant militar de la 
provincia permís per a salvarles, demanà 
auxili a un tinent d'alcalde y a quatre vehins 
de bona voluntat y recullides les mortals 
despulles en una borrassa de plegar olives, 
estesa en un carret de pagès, foren conduhi-
des a la Espluga y tancades al recambi ó de 
la escala del chor en la vella Iglesia. Mossèn 
Serret deixà a son lloch de Poblet les altres 
mòmies y esquelets que no havien sigut trets 
dels sepulcres. 
Tal ocurría en 1837, y ningú niés semblà 
ocuparse de les tombes reyals pobletanes fins 
quan tres anys més tart arrivà a Madrid la 
noticia de sa violació. Al ser deslruit el mo-
nastir de Ripoll, també en 1835, les despulles 
que guardava d'alguns comtes de Barcelona 
foren portades a la capital del principat y 
recullides al palau del arxiu de la corona 
d'Aragó, En 1840 se demanà permís al minis-
teri de la Gobernació per a depositar el cos 
de Ramon Berenguer III a la catedral barce-
lonina, y degueren llavors arribar remors a 
Madrit de lo ocorregut a Poblet, quan dit 
ministeri dirigí una orde al governador de 
Tarragona, llavors conegut per Jefe político, 
dihent «haventse rebut cartes de que'ls se-
pulcres dels reys d'Aragó foren profanats 
cinch anys abans, trencanse les urnes que 
guardaven ses cendres; y en conseqüència 
manant la Reina governadora que se la infor-
més ab tot detall del estat present del panteó 
de Poblet, procurantse que les noticies dema-
nades fossen ben exactes y circunstanciades 
com lio merexía la importancia d'aquell san-
tuari y'l respecte degut a les cendres en ell 
guardades». 
Era Governador de Tarragona un Sr . Jo-
seph Betrén de Guzmàn, foraster d'origen, 
ignorant de quant havia ocorregut a Poblet 
cinch anys enrera, qui no trovà en ses ofici-
nes cap informador de confiansa ni diners per 
a habilitar un Delegat que anés a visitar per-
sonalment el monastir. Tal degué respondre 
a Madrid, perque al poch temps rebé altra 
ordre ministerial, obrint un crèdit de mil rals 
de velló per a comissionar una persona «que 
passés a examinar Poblet y fes relació de 
còm havia quedat el panteó del reys d'Aragó, 
cuidant de nomenar subjecte inteligent, qui 
deuria ademés donar compte de còm havia 
gastat aquells diners». 
Fou escollit Joseph Criviller, ajudant del 
detall de les Obres del Port de Tarragona, 
persona de certa competència científica, pro-
vada en son llibre «Descripción topogràfica 
de la provincia de Tarragona», imprès en 
1839 por Miguel Puigrubí, en nostra ciutat. 
No havem travat lo text de la informació de 
Criviller, però es evident que reconegué a la 
Espluga de Francolí les despulles reyals all! 
portades pel rector Serret : trovà als pan-
teons de Poblet les altres despulles en sos 
violats sepulcres, y feu reunir aquestes a les 
anteriors en la iglesia ahont se trobaven, sal-
vantles a ixis de sa possible dispersió per les 
bandes cada jorn més nombroses dels busca-
dors de tresors al monastir. 
Corria allavors per aquells encontorns un 
jove barceloní nomenant Pere Gil, portat per 
ses aficions artístiques y potser també enviat 
per son pare, comerciant a Barcelona, per a 
adquirir alguna de tes propietats agrícoles 
dels monjos pobletans, qual venta pública 
comensava a anunciarse. Pere Gil s'apiadà 
davant l'espectacle deles mòmies y esquelets 
reyals amuntegats al recambró foscli de la 
iglesia de la Espluga, y oferí posarlos en 
caxes y conduhirlos a Tarragona per son 
compte, si l'Autoritat li donava el permís 
corresponent. Fou aquest otorgat pel Gover-
nador civil Ciril Franquet en 1843, y Gil, 
quals mitjans particulars eren bastaus redu-
hits, pogué pagar sis caxes de fusta sens 
ribotejar per a els cossos reyals, sols excep-
tuant la momia de Jaume el Conquistador, 
fàcilment reconeguda per ses dimensions, que 
merexé els honors d'una caxa de noguera. S e 
portà al edifici del Govern civil el trist cor-
teig de reys aragonesos, y uns mesos més 
tart eren transferits en dipòsit interí damunt 
les voltes de nostra Catedral primada, ahont 
descansàreu en pau y oblit, fins que, en 1853, 
el prelat Ferran de Echanove volgué acabar 
aquesta situació poch decorosa, obtenint del 
Govern permís d'aixecar al temple dues sum-
tuoses sepultures, una per al rey Jaume y 
altra per als demés cossos reyals. 
Al ferse publica aquesta concessió se com-
mogué València, reclamant per a sa Seu les 
despulles del rey que havia conquistat la ciu-
tat y mort en son reyalme, sols obtenint con-
dicionada satisfacció de sos desitjós, si en lo 
terme de dos anys no s'efectuava l'enterra-
ment solemne del monarca a Tarragona. 
Les Autoritats civils y eclesiàstiques se 
ocuparen ab relativa activitat en portar a bon 
terme la construcció dels dos panteons. La 
Diputació, l 'Ajuntament, el Cabildo Cate-
dral, la Comissió de Monuments, tots uniren 
sos esforsos, creant ademés una Junta d'ob-
sequis y obrint una suscripció local. Pobres 
foren los resultats obtinguts, donchs ni la sus-
cripció donà diners efectius, ni les comissions 
mostraren grans ui petites iniciatives, ni tro-
varen artista hàbil que s'encarregués de la 
obra. Y com el temps apremiava per al menys 
axecar el mausoleu del rey Jaume, la Diputa-
ció votà tres mil pessetes destinades a la 
trasladó a Tarragona del monument que 's 
creya existent a Poblet, encarregant aquesta 
operació al arqueòlech Hernández Sanahuja, 
de la Comissió de Monuments y Director del 
Museu de Tarragona. 
He fet les anteriors digressions per a arri-
bar al moment en que'l comissionat tarragoní 
arribà a Poblet en 1854. Trobà que del r t y 
Jaume sols existia la urna de pedra ahont 
feya sis segles fou tancat son cadàver y que 
com monument funerari hi havia'ls dos pan-
teons dels Cardonas, erigits a mitjans del 
segle xvn sota 'Is archs de les sepultures 
reyals. Va parèxe, a nostre arqueòlech que 
ab aquells alabastres tallats pels germans 
Grau de Manresa, se composaria'l sarcòfach 
imponent del gran rey aragonès y acordà 
desmontar el panteó del costat del Evangeli , 
rublert encara dels cadàvers ducals, quals 
caxes no havien sigut obertes ni violadts 
Entre elles hi havia la de Carles, Príncep de 
Viana, que ab bon acert el delegat tarra-
goní decidí carregar entre les pedres del mo-
nument. 
D'aquesta operació sols m'arribà a mans 
lo compte del transport dels panteons donat 
pel Sanahuja, entre quals conceptes figura el 
següent: 
Un cajón para ¡os restos del Principe 
de Viana, 16 reales v. 
Axis descobrí que'l cos del ilustre repre-
sentant de les llibertats catalanes en la sego-
na meytat del sigle xv no s'havia perdut. Me 
faltà temps per a buscarlo, y aviat l'èxit coro-
nà mon esfors: el cadàver momificat del mi-
lagrer Carles se troba avuy a Tarragona. 
II 
De la moguda historia del Príncep de Via-
na sols pendré la part relativa als dies de sa 
mort a Barcelona y a les ocurrències esde-
vingudes en anys subsegüents a sos restes 
mortals. Son sens dubte les pàgines més tris-
tes d'aquell tràgich personatge. 
Carles de Viana (1421-1461) havia vingut 
al mon per a ser un rey felis. Fill de Joan II 
d'Aragó y Blanca de Navarra, nasqué a Pe-
ityafiel, y al sis anys d'edad fou jurat a les 
C o r t s del país com rey de Navarra y duch de 
Nemours, càrrechs que devia exercir a la 
mort de la niaré, ocorreguda en 1442. Gelós 
el rey Joan de l'importància que anava a pen-
dre'l fill en un reyalme estrany a Aragó, lú 
envià a sa darrera muller Joana Enriquez per 
a compartir ab Carles la governació de Na-
varra . La muller fou mal rebuda; provocà la 
g u e r r a civil, agreujada per les lluites entre 
A r a g ó y Castella; primer la madastra fou 
sitiada a Estella en 1452; seguiren la presó 
del fill feta pel pare, la exida de Carles a 
Italia, són retorn, ses rebeldíes y sa final 
captivitat a Morella. Prenem en aquest punt 
lo fil de la Historia del Príncep de Viana, tin-
gut pels catalans com penó de ses reivindi-
cacions contra Joan II a qui detestaven de 
tot cor. 
La lliberació efect iva de Carles s 'efectuà 
a Tarragona . En la detallada narració feta 
pel canonge Blanch en son Arquebiscopologi 
de Tarragona, encara inèdit, se conta que 
després de la presó del Príncep al Castell de 
Morella, Joan II fou apretat per les peticions 
dels catalans demanant que's tornés la lliber-
tat al de Viana y se li reconeguéssin sos 
drets com primogènit de Catalunya, noine-
nantlo Governador general de nostre país. 
Sentint imminent la ruptura, foau 11 feu sor-
tir a son fill de la presó en companyia de la 
reyna Joana, sa madrastra. Baxaren a la costa 
y seguint los camins de vora mar, entraren 
los dos viatgers per Cambrils a Tarragona 
al vespre del diumenge 8 de mars de 1461, 
En nostra ciutat, madrastra y Príncep se 
separaren: l'una s 'ostat jà a casa del Ardiaca 
de la S e u ; l'altra prengué posada ab lo noble 
Monpalau. Al matí del diuiars, dia lOsegüent, 
sortí Viana de Tarragona mitja hora abans 
que donya Joana, y si bé tornaren a trobarse 
a Vilafranca, fou sols per a que ell seguís 
són camí vers Barcelona, mentres ella rebut-
jaria per les autoritats comtals y ohint ayrada 
la prohibició feta per aquestes de seguir al 
fill de són reyal marit, se'n tornava cap a les 
terres de ponent. 
Carles fou jurat a Barcelona com primo-
gènit d'Aragó y de Sicília, y llochtinent g e -
neral irrevocable del Principat de Catalunya: 
tothom lo rebé ab el major entusiasme y la 
ciutat li feu present d'una vaxella de plata 
de gran valor. A són torn procurà ferse popu-
lar prodigantse en testes y professons, però 
aviat l'abandonaren les forces físiques, cai-
gué al llit ferit per greu malaltia y malgrat 
les atencions dels metges que sempre'l rode-
jaren y l'assistència de quatre concellers mu-
nicipals diputats al Palau ab especial encà-
rrech de vetllarlo y procurar fos atès en tot 
lo necessari, Carles morí a les tres del matí 
del 23 de setembre de 1461. El Llibre de les 
solemnitats de Barcelona, baix les dates 
de 22 de setembre, y 5 d'octubre d'aquell any, 
ressenya Ies ceremonies y aparell del seu 
enterro a la Seu de la capital. També les 
Apnntacions dels Dietaris de la Generali-
tat de Catalunya, corresponents al any 1461 
descriuen aquestes solemnitats. 
Abdós reculls de memòries barcelonines 
notaren altres fets de caràcter sobrenatural, 
ocorreguts a la mort de Car les de Viana. 
Dos dies després de són traspàs, el Príncep 
comensà a fer miracles: el 25 de setembre 
registra el Dietari de la Diputació que guarí 
una fadrina contreta y sanà una dóna paralí-
tica. Al jorn següent iluminà alguns cechs, 
guarí contrets y feu miracles en gran quanti-
tat ; el dia 27 redressà dos infants geperuts, 
curà una dona de crancli y féu parlar un mut. 
Tot ocurría quan encara el cadàver se troba-
va al cadafalch del Palau. 
El cos del Príncep fou portat a la C a t e -
dral el dia 5 d'octubre, enterranllo junt a les 
escales de la cripta de Santa Eulàlia. Y foren 
tants los miracles allí fets, que'l Cabildo de-
signà un Notari per a certif icar los prodigis 
de que fos testimoni, pagà nou diners a un 
manyà per a una clau de la capella dels Inno-
cents «per lo Notari qui pren los miracles del 
San Karles» y també costejà una llata per a 
penjar los ciris de les presentalles en sa tom-
ba. La caxa de fusta de són enterrament de-
gué tenir certa riquesa, donchs a la Rúbrica 
de Bruniquer trovéin que la ciutat de Bar-
celona ajudà són cost ab la quantitat de 50 
marchs d'argent; però'ls Canonges volgueren 
honorar millor el cos del Príncep tancantlo 
en arca de plata, encomanada en 1472 al ar-
genter Berenguer Palou. 
Los prodigis obrats per Carles de Viana 
s'estengueren per lot Catalunya y la fama 
de sa santitat lo portà als altars de la Iglesia 
abans que la ciutat de Barcelona tractés d'o-
brir són procés de canonisació a Roma. En 
el Dietari dc lo guerra a Cervera, del 1462 
al 1465, publicat a Barcelona (en 1907 pel 
senyor Carreras y Candi, se trova ab data 
de 8 de juny de 1462 una relació del lleydatà 
Agulló, enviat a Cervera per a millor apare-
llar la defensa contra Joan II, qui al donar 
compte de l'arribada del rey a Tàrrega, es-
crigué com segueix: 
«Significantvos com vuy es entrat a les 
onze hores prop mitj jorn lo Senyor Rey en 
la vila de Tàrrega, ab certa gent darmes a 
cavall e de mula e a la una hora après mig 
jorn sich ha seguit mi grau miracle en una 
capella quey ha del Sant Charles, la qual es 
en la sglesia major de aquesta vila, C ° e s 
que en presencia de ben dotze del exercit e 
altres de aquesta terra, haven feta oració al 
altar major, anaren fer oració a la dita cape-
lla de Sant Charles, e feta oració digueren 
altes veus «Charles, Charles» e encontinent 
la imatje de Sant Charles alçà la espasa la 
qual té pintada elevant, moventse tot lo re-
taule a manera que se acostàs a ells; e una 
image dangel que es de fusta, li feu gran re-
verencia, e una altre image de la Verge Ma-
ria qitens lia, a altra part del altar, visible-
ment veeren inourer, e un canalobre gran de 
ferré que pesa mig quintar, per semblant 
a una luminaria de grans brandons blandís 
quey ha, tots se movían: e en açò los dits 
hoitiens quey eren admiraren se e se espaor-
diren, e la hun caigué a terra que apenas lo 
pogueren tornar, segons totes aquestes coses 
pus estesament son conegudes de certa in-
formació que solemnement sen ha presa,» 
A la fama d'aytals prodigis s 'afegí per 
Catalunya la veu de que Carles de Viana ha-
via mort emmetzinat; se suposà que la ma-
drastra al sortir de Morella li feu donar un 
verí d'efecte lent, donchs en veritat, durant 
sa estada de set mesos a Barcelona, no gaudí 
un jorn de salut, y al morir, sols buidantli les 
entranyes, pogué ser embaumat. La persis-
tencia de sos miracles mantenia la exaltació 
popular a són favor, y durant la guerra dels 
remenses feta per Catalunya contra Joan II, 
fou el Príncep Carles penó de les aspiracions 
y símbol del sentiment general contra'l avo-
rrit monarca, Per a enfortir tal convicció, el 
Concell de Barcelona no dexà de promoure a 
Roma la causa de la canonisació del benaven-
turat Príncep; en el testament dels Conce-
llers dels anys 1468 y 1471 dexaren memoria 
a sos successors de seguir l'instància enviada 
a la Cort pontificia, ab copia dels miracles 
fins llavors coneguts. 
Vingueren e casa nostra els mals temps 
de la victoria del rey Joan, a qui devia natu-
ralment molestar el recort y Paureola de Sant 
que nimbava la testa del seu fill; volguent 
destruir aquests efectes, cridà el rey a Bar-
celona al abat de Pobiet, don Miquel Delga-
do, donantli ordre de retirar soptadanient lo 
sant cadàver de la Catedral y portarlo a son 
monastir. 
L'abat Delgado era bé l'home indicat per 
a aquestes feynes cortesanes. Foraster d'ori-
gen, havent seguit com a almoyner a Alfons 
V a Nàpols, diplomàtic sens èxit, donchs des-
prés de descriure a Poblet les quantioses do-
nacions que esperava del Magnànim, degué 
tornar a sa mort sens rebre ï més petit bene-
fici per sa persona ni per la Casa, y abat 
lliurat al nepotisme, fent enriquir a germans 
y a parents a costes del Monastir, en les 
guerres catalanes fou partisan decidit del rey 
que no volíem y cobrà ab los favors reyals 
les baxeses y'ls desmèrits imposats a sa 
conducta, 
Miquel Delgado havia ja en anys ante-
riors executat una comissió semblant, quant 
en 14(i0 se feu càrrech a Barcelona dels cos-
s o s del rey Martí t'Humà y la reyna Violant, 
muller de Joan í, portantlos a Poblet ab lluit 
seguici de trenta monjos vinguts del Monas-
tir per a acompanyar al corteig funerari ab 
sos cants y ses plegaries- Aquesta volta són 
t r e b a l l fou més obscur: coniensà per treure't 
c a d à v e r de sa caxa de plata, substituintla 
per altra de fusta, carregà 'l difunt a bast 
d'animal y arribant a Poblet «se le hicieron 
las honras correspondientes a Príncipe pri-
mogénito de Aragón. Yace en tumba de ma-
dera cubierta de terciopelo negro». Axis lio 
diu el Pare Finestres en la Historia de Po-
blet, vol. IV, lib. II. 
Carles de Viana fou depositat a terra 
baix l'arch de pedra del costat del Evangeli , 
sota la tomba de P e r e III, o sia al mig deis 
tres sarcòfachs reyals. Quan en 1660 los 
duchs de Segorb y Cardona bastiren sos dos 
panteons sota'ls archs de la iglesia, la caxa 
del Príncep, fou tancada al mateix lloch ahont 
durant dos cents anys havia permanescut lliu-
re, y allí romangué fins a ser retirada en 
I85t pel senyor Hernández Sanahuja y con-
duhida a Tarragona. 
Nostre Príncep seguí fent miracles a Po-
blet. Aquell cos sant havia ja perdut sa gran 
significació catalana y patriòtica, però sem-
blava aumentar les extraordinàries virtuts 
curatives despertades al contacte de ses relí-
quies. Tal poder durà molt temps, y's trobava 
en sa plenitut vers l'any 1542, quan lo con-
vent obtingué llicència apostòlica per a treu-
re de són còs incorrupte el bras dret y mon-
tarlo t-n reliquia, depositada a la sagristia 
del Monastir esperant el decret de canoni-
sució, que 110 arribà inay, per a véurela ais 
altars. 
En l'any abans citat, Poblet rebé la visita 
d'un curiós personatge de la cort romana: era 
el cardenal Miquel de Sylva, portuguès de 
nació, qui al 3 setembre de 1512 se trobava 
al Monastir, sens dupte de pas per a Barce-
lona. donchs el Dietari senyala al 25 de 
setembre l'arribada a la ciutat d'un cardenal 
de Portugal, tramès per nostre Sant Pare a 
sa niagestat sobre los negocis de la guerra. 
La missió del cardenal era difícil. Car-
les V se trobava a Toledo preparantse per a 
passar a combatre els exèrcits francesos que 
amenassaven Italia, quan li fou anunciada la 
visita del Ilegal Sylva, enviat per Paulns III, 
de nom Alexandre F a m e s i o abants de ser 
Papa, per a demanarli una entrevista de deli-
cat ordre polítich. Era arriscada la missió del 
cardenal, y al encararse ab l 'emperador no 
fou escoltat. Aquest sortí aviat per a Italia y 
al arribar a Gènova trovà al fill del Papa, 
Pere Lluís F a m e s i o , y al net, cardenal del 
mateix nom, per a renovar l 'encàrrech de 
combinar tilia entrevista de Paulus 111 y Car-
ies V. Per fí s 'efectuà a Bujeto , entre Pla-
sència y Cremona, ohint l 'emperador la pro-
prosició del Papa de comprarli a bon preu el 
ducat de Milán per a un de sos néts. La opi-
nió del conceller Didach de Mendoza, consul-
tat per Carles desfeu el tracte , jutjat des-
prés per l 'historiador Sandoval, bisbe de 
Pamplona, ab les següents severes paraules: 
«Mas a la verdad no era sino con codicia 
de comprar el estado de Milán para su nieto, 
obra por cierto pía para ganar el cielo com-
prando a Milán con la sangre de Cristo». 
Tornem a Poblet , quan encara no n'havía 
sortit el catdenal Sylva. En 3 septembre de 
1542 aquest llegat concedí vint dies d'indul-
gència als monjos per cada volta que men-
jassen d'abstinència de carn al refetor comü, 
segons era costum; ademés donà llicencia per 
a separar del cos del Príncep de Viana un 
bras y guardarlo ab religiosa veneració a la 
sagristia del Monastir. Aquesta reliquia fou 
muntada, dret lo bras y ta mà oberta, sobre 
un peu de plata que la sostenia pels óssos del 
colze La veneraven molts escrofulosos que 
plens de fe anaven a tocarli robes y draps 
per a aplicarlos a la part malalta, segurs de 
sa curació. Y ses virtuts curativas se genera-
lisaren tant, que en octubre de IG60 trobem 
al advocat Pere Joan de Rialp escrivint desde 
Barcelona al monjo pobletá Ambròs Beren-
guer la carta següent: 
—Lo desta donador, qui es Jaume Joan 
Rebol! de Anglesola, es tdti tan amidi meu, 
que es altre yo, vá eix Real Convent pera 
tenir novena al Sant Princep Carlos y suppli-
carli li alcance de Nostre Senyor remey a 
alguns achaques pateix; va molt debilitat de 
fot ees y necessite estar ab alguna comoditat. 
Supplico a V. P. ly procure ab algun apo-
sento y llit bó, y que ab sos diners ii donen lo 
necessari a son sustento- . 
També en el Manual de testaments del 
notari Joan Sardà de Valls, se troba que a 
8 febrer de 1700 Pere Antoni Serret , pagés 
de aquella vila deixa deu misses celebradores 
a la Capella del Princep (.'arles del Monestir 
y convent de Poblet. 
Donchs la reliquia de Carles de Viana 
tingué allá capella, altar y culte. Axis segui 
fins al abandó del monastir en 1835, en que 
fou recollida pel llech Fra Antón Cirera y 
entregada a un seu nebot, també llech, Fra 
Joseph Cirera, qui la donà a Barcelona al 
P. Joseph Riba, monjo y darrer prior de Po-
blet. Aquest, junt ab dos altres monjos nome-
nats Joseph Bassa y P e r e Ferré , la lliurà en 
1860 al Monestir de monges bernardes de 
Valldonsella, llavors existent al barri barce-
loní del carrer de Ponent, abans ocupat pel 
priorat pobletà de Nazareth. 
En¡ 1904£una benefactora de Valldonsella 
pagà una urna de cristall en forma de sepul-
cre, ahont fou depositada la reliquia, vestit 
lo bras de maneguí blanch de ras, descansant 
demunt d'un drap de vellut negre brodat d or. 
Tatnbé allí fou custodiada en un armari de la 
sagristia, sent fortament malmesa en la nit 
tràgica del 27 de juliol de 1909 per l'incendi 
del convent. Per fortuna no desaparegué del 
tot; se calcinà la carn apergaminada que cu-
bría els óssos, salvantse els de la ma, que 
Valldonsella segueix guardant. 
Trobem que al segle xvii fou extreta a 
Poblet una altra reliquia del cos del Príncep 
de Viana. Seguia tan estesa la fama de ses 
virtuts curatives, que'l poble de Barcelona 
reclamà dels concellers la obtenció d'una part 
del cos de Curtes a qual efecte aquests en 
5 setembre de 1629 dirigiren al sant convent 
una demanda en tota forma. La negociació en 
darrer ressort depengué del bisbe de Barce-
lona, oposat al principi a l 'extracció de la 
relíquia, però acabà per a donar a Poblet 
l'oportú permís y al desembre d'aquell mateix 
any els monjos enviaren una caneíla del Prín-
cep per conducte del abat Domènech Quiles, 
acompanyada de la carta següent: 
«Molt lltrs y Magnífichs Senyors: 
»En die^ passals nos damatiaren los pre-
decessors de Vs. Mages. par a la consolació 
dels malalts d'eixa ciutat una part del cos de 
nostron príncep Carles de gloriosa memoria 
lo trate del qual es cosa probada cura de mol-
tas malalties com fa fe ya desde sa dichosa 
mort lo arxiu de Vs . Mages. sense allros 
exemples de cada dia y si be trovaren les 
dificultats que de la resposta nostra a la carta 
de dits predecessors consta, pero allanada la 
principal que era de part del Sor. bisbe deixa 
ciutat que leberatniente ha otorgada sa bene-
dictio, havem determinat que nostron pare 
Abbad portàs una canella de la cama del dit 
Príncep per a que servint al gust deixa ciutat 
la entregas al pare Prior de nostra casa de 
Nazareth. Vs. Mages, admetan les suplicant 
aqueix desitj de servir las tuerces rebudes 
y les que de mans tan generosas esperàm, 
offerint tota esta casa y les persones d'ella 
com sempre, a tot ello que conegàm esser 
del servei y voluntat de tan ¡lustres perso-
nes, a qui tot est principat t s iust se reco-
nega per subiecte: desta sa casa de Poblet y 
decembre de 1629. 
»Lo Prior y convent de Poblet. 
»De manament de dit sant convent, Fra 
Pedro Montilua, Secretari». 
Aquesta reliquia desaparegué de Naza-
reth en 1835 y no ha sigut més vista. 
Ara parlem del descobriment del cadàver 
de don Carles. 
No vaig trobar ni a Tarragona ni en lloch 
cap document aclaratori del compte presentat 
pel Hernández Sanahuja a la Comissió de 
Monuments, carregant quatre pessetas per 
la conducció de la caxa de dita momia desde 
Poblet a Tarragona en 1854. Aquell home 
que ho escrivia tot y anotava els detalls més 
insignificants de sos fets y gestes ab relació 
a les antiguetats tarragonines, no donà en-
lloch les rahons per a emportarsen al de 
Viana, que de res li servia en aquella em-
presa de trobar un sepulcre per al rey con-
quistador. Potser lo distragué de fer una 
ressenya sa preocupació de portar a terme 
una obra difícil per moltes rahons; potser 
també la relació fou escrita y ara no's troba 
per perduda o amagada 
Al arribar lo cos del Príncep a la capital 
tarragonina, junt ab los alabastres d'un pan-
teó dels Cardona, degué ser descarregada 
ab aquells materials al subterrani de Casa la 
Vila y d'allí transferida a la Catedral, ahont 
ja's guardaven les mòmies y esquelets dels 
panteons reyals de Poblet, portats en 1841. 
La relació de l'ocorregut desde llavors als 
cadàvers dels monarques aragonesos, es tris-
ta y sugestiva del abim sens fons a que pot 
arribar la incuria humana. S e portaren les sis 
caxes de fusta pagades per Pere Gil a les 
voltes de la Basílica metropolitana, y més 
tart s'hi junta l'altra caixa del Príncep de 
Viana. Enterrat en 1855 el rey Jaume en el 
modest panteó del traschor que lots havem 
vist, los altres reys, reynes y prínceps, que-
daren olvidats al recó que ocupaven vora 
I'arx.iu del Capítol. Vingué la revolució de 
1868 que en nom de la llibertat ordenà l'in-
cautació dels béns religiosos, y un delegat 
gubernatiu, enviat per a efectuar l'embarch 
de llibres y papers del arxiu tarragoní, al 
veure Its grolleres caxes blanques de nostres 
reys, y potser suposant que tancaven quel-
com útil als interessos fiscals del tresor espa-
ñol, les embargà també, precintantes dintre 
del arxiu, ahont foren aconduides. 
Tal monstruositat oficial arribà a desper-
tar la somnolenta calma dels arqueòleclis lo-
cals, fentlos protestar a Madi it del cas de 
tractarse nostres monarques com paquets de 
contrabàndol, y si bé allà vegeren l'error y 
volgueren desferlo confiant la custodia de les 
caxes al inevitable senyor Sanahuja, aquest 
declinà la honra de guardar aquells restes, 
per als que no tenia lloch a casa, dexantlos 
seguir en sa anterior situació, fins que fou 
axecat l'embarch de tots los efectes del arxiu 
capitular, y pogueren tornar les caxes al recó 
més polsos de les voltes catedralicies. 
Allí seguiren fins al any 1883. El capítol 
tarragoní acordà llavors la ordenació de la 
part d'arxiu dexada pel Govern, y aprofità 
l'ocasió per a acomodar millor los cadàvers 
de nostres reys tancantlos en la urna de no-
guera del rey Jaume, feta engrandir, per a 
contindré tots els restes. Allí foren buydades 
les sis caxes primeres vingudes de l'Espluga, 
venint axis a consumar la confusió dels cadà-
vers, que en bon número haurien pogut ser 
identificats. Allí anà també a parar lo Príncep 
de Viana, partit pel cos en dos trossos, que 
s'hauria perdut en la barreja a no conservar 
les característiques de sa joventut y sa falta 
del bras dret que ha permès efectuar són reco-
nexement. Mentres la part superior d'aquest 
bras, de 1' espatlla al colse, queda unida al 
cos, lo bras esquerra, tot ell intacte, conser-
va la ma oberta y els dits separats en la pos-
tura natural donada als matexos quant s'en-
trecreuen los de les dues mans del cadàver, 
potser per a aguantar una creu sobre són pit. 
Allí havem trobat al Príncep de Viana 
apretat ab sos ascendents, dintre la urna fica-
da a la sacristía d'una capella del Claustre de 
Tarragona. Fa pena veure les despulles de 
nostres reys, convertits alguns en mòmies, 
en esquelets altres, cranis ab la pell pegada 
als óssos, restes de cossos, brassos y cames 
mitg vestits de richs esquexos de robes; imat-
ges de la desolació y testimonis de la miseria 
humana, tots confusos en la caxa que'ls guar-
da contra major violació, sempre esperant la 
hora santa en que'l sentiment de la dignitat 
nacional catalana disposi la reintegració en 
nobles sepulturas dels ilustres pròcers que 
foren l'ànima de nostra historia. 
Si fou tràgica la vida del Príncep de Via-
na, no ho fou menys sa mort y el fatal destí 
de són mutilat cadàver, robat de sa rica mor-
talla, arrancat dos cops de sa sepultura, olvi 
dat de tothom, perdut entre les despulles 
reyals de sos avis, cremades ses relíquies 
que abans feyen tants miracles, tretes ses 
imatges dels altars ahont com a Sant se'l ve-
nerava. Que no endevades fou el símbol y 
espill reflector de nostra existencia passada 
y del dret de Catalunya Deu vulga que ara 
al haver trobat de nou són cos, trobem també 
tot quant nostra avior del segle xv va espe-
rar d ell en los curts dies de són govern a 
Barcelona. 
E D U A R T T O D A . 
CONDUCCIÓ DEL PANTEON DELS 
CARDONA A TARRAGONA 
En l'article anterior es parla de la conduc-
ció a nostra capital del panteón pobletá dels 
Cardona, feta pel senyor Hernández Sana-
huja en 1854. Al arxiu de la Comissió de 
Monuments es troba el compte de les despe-
ses ocasionades ab aytal motiu, que es com 
segueix: 
Cuenta presentada por don Buenaventura 
Hernández Sanahuja de los gastos ocurridos 
en la traslación de los panteones reales de Po-
blet a Tarragona, en 12 de Diciembre de 1854 
Rs V. 
Por el viaje de ida, cuatro asientos. . 68 
Por los de vuelta 68 
Comida de iday vuelta enMontblanch. 68 
RK. v. 
Portes de los cofres desde la carrele-
tera a la Espluga y viceversa. . . |2 
Manutención y hospedaje en la Es-
Pl»ga 302 
Retribución al mesón de Poblet por 
el servicio de mesa, fuego y de-
más, durante 12 días 24 
Retribución a la muchacha que subía 
los víveres de la Espluga a Poblet. 20 
Once jornales de albañil a 12 reales. 132 
Diez jornales al peón Guiu a 6 reales. 60 
Ocho jornales a Antonio Senén, id- . 48 
Seis a Juan Terés y Seis a Andrés Si-
bit, a 6 rs 72 
Dos a N. Farnés y dos a Juan Pla 
para hacer yerba . 24 
Conducción de los útil es y herramien-
tas en un carro de la Espluga a Po-
blet y viceversa 20 
Una caballería para conducir las ga-
rruchas y cuerdas para bajar la 
urna de don Jainie 6 
Faginas para el asiento de las urnas 
y tapas en los carros g 
Alquiler de las garruchas y cuerdas. . 8 
Alquiler de las antenas de Poblet. . 4 
Yeso y material para componer la 
puerta de Poblet u) 
Dos carros, uno con dos nuil as y otro 
con tres, a 80 reales uno y a 100 rs. 
el otro, de ida y vuelta . . . . i«o 
Cinco id. de dos ínulas a 80 rs. y dos 
de tres muías a 100 de ida y vuelta, 
viaje del 19 y 20 600 
Un id de tres millas con carga y una 
urna y el alquiler de dos muías en 
el Coll de Lilla. . . . . . . . ¡ 2 0 
Cuatro id. de dos muías y uno con 
tres en el viaje del 21 y 22. . . . 420 
Uno de grande para la tapa de un sar-
cófago loo 
Cuatro id. de dos ínulas y uno de tres, 
viaje del 23 y 24 4 2 0 
Un id. grande con la tapa de la urna 
de D. Jaime 100 
Un carromato con 4 muías para la 
